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The purpose of this study is to clarify the actual state of theft of cultural properties and the security system by carring 
out the questionary survey and the hearing survey for the owner of the Japanese Buddhist temple and Shinto shrine and 
field survey. The results are as follows: (1) Buddha statues and pictures are higher theft than ancient documents; (2)  
The stealing or arson occurs before and after the temple or shrine’s opening hours than midnight.; (3) Criminals tends to 
use the route of the mountain or from the front ; (4) It is the most desirable for the defense system for cultural properties
to set up appropriate amount on the appropriate place.





















































































表 1 盗難などの被害箇所の防犯対策の現状 
（2012年度実施のアンケート回答から作成） 
防犯体制 設置個所 設置比率 
ソフト対策 巡視 27 ヶ所 60.0% 
ハード対策 
施錠 28 ヶ所 62.2% 
警報装置 26 ヶ所 57.8% 
照明 21 ヶ所 46.7% 
機械警備 22 ヶ所 48.9% 
防犯カメラ 26 ヶ所 57.8% 
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図 4 愛知県 R寺の絹本着色観経曼荼羅のレプリカ（左、2013 年 7 月 19
日撮影）と奈良県 K寺の不動明王像の模刻（右、同年 11 月 27 日撮影）
図 5 復原された兵庫県 K寺の三重塔
（2013 年 10 月 22 日撮影）
図 6 滋賀県 I寺の多宝塔の背面扉の落書き
（2013 年 11 月 8 日撮影）
図 7 法隆寺の落書き被害
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図 8 愛知県 R寺の防犯警報監視盤
（2013 年 7 月 19 日撮影）
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